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Sastera  merupakan  satu  bidang  seni  kreatif  yang  medium  pengantarnya adalah bahasa. 
Karya sastera juga mengungkapkan unsur akaliah yang sifatnya indah. Lantaran itu, lagu 
rakyat merupakan khazanah yang bernilai kepada sesebuah negara. Setiap pengolahan lagu 
rakyat tersebut sudah pasti memberi impak yang besar kepada masyarakat yang hidup di 
negara tersebut khususnya golongan kanak-kanak. Oleh hal yang demikian, lagu rakyat ini 
secara tidak langsung selayaknya mempunyai kepentingan  yang tersendiri dalam kalangan 
masyarakat khususnya kepada kanak-kanak. Ini kerana lagu  rakyat  yang  dihasilkan  bukan  
sahaja  memberikan  hiburan  semata-mata  malah setiap  pengolahan  menerusi  jalan  cerita  
yang  disampaikan  menerusi  karya-karya sastera tersebut mampu memberi pengajaran yang 
berguna kepada kanak-kanak. Oleh yang demikian, kajian ini akan membuktikan bahawa 
lagu rakyat yang diperoleh pada hari ini banyak memberi kepentingan dan fungsinya kepada 
kanak-kanak dalam setiap penghasilan lagu-lagu rakyat tersebut. 
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